
















































「省察」に関する研究の整理について Schön（１９８３）は，「活動に内在する認識」（knowing in action），
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The purpose of this study is to verify the two models about specialized nature of teaching professions.
These are “teachers’ knowledge model” (e.g. Schulman １９８６，１９８７) and “reflective practitioner model.” In
this study, a mid−level teacher’s thoughtway in a lesson was analyzed.
The results by quantitative analysis were the following.
１）The ratio of scenes in which the teacher thought and responded based on his prior lesson plan
were about６６％．
２）On the other hand, the ratio of scenes in which the teacher thought about and responded to unpre-
dictable events in the lesson were about１８％．
３）From the above, it was suggested that teachers interpreted and responded to scenes in lessons
based on their prior lesson plan which were composed by professional expertise. This suggested that
the importance of teachers’ professional expertise in specialized nature of teaching professions.
By qualitative analysis, teachers’ thoughtway based on the prior lesson plan and thoughtway not based
on the plan appeared connectedly.
These results suggested that teacher’s thoughtway was composed by the two models. Based on these
results, the integrated model of teachers’ professional thoughtway was presented.
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